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  5区域性经济发展与社会变迁 ) ) ) 以近代
福建地区为中心 6¹ (以下简称 5区域 6 )是湖南


















































































































































































视角没有 /内转0,而是 /外转 0,转向更大的 /区
域 0。
最后, 戴先生考察了 /环中国海区域0的跨























一部分: 虽然 5区域6从区域活动主体 ) ) ) 商人
































出把握 /实证研究 0 ( Posit ive Research)和 /规范




















从 5区域6看, 作者从 1995年后学术研究
逐渐走向成熟,非常娴熟地将实证研究与规范
研究结合起来, 佳作频出。除前面所提的 5环









学者王赓武先生归纳的 /先施 -永安模式 0 (纯
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